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的领域，20 世纪 50 年代和 60 年代，美学在“左倾”政治中艰难


























































































论一直持续到 21 世纪 10 年代，这是中国第三次美学论争。20
世纪 50 年代后期发生了关于美的主客观性问题的讨论，这是



























































































































































































































































































































杨春时: 好的，这些是学习美学的基本书目: ( 1) 《判断力
批判》，康德著，邓晓芒译，人民出版社，2002 年 12 月第 2 版;
( 2) 《美学》( 1 ～ 4 卷) ，黑格尔著，朱光潜译，文化艺术出版社，
1987 年; ( 3) 《悲剧的诞生》，尼采著，杨恒达译，译林出版社，
2007 年; ( 4) 《纯粹现象学通论》，胡塞尔著，舒曼译，商务印书
馆，2005 年; ( 5) 《存在与时间》，海德格尔著，熊伟、王庆节译，
三联书店，2006 年; ( 6) 《诗·语言·思》，海德格尔著，彭富春
译，文化艺术出版社，1991 年; ( 7) 《真理与方法》，伽达默尔
著，洪汉鼎译，上海译文出版社，1999 年; ( 8) 《审美经验现象
学》，杜夫海纳著，韩树站译，文化艺术出版社，1996 年; ( 9 )
《论文字学》，德里达著，汪堂家译，上海译文出版社，1999 年;
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